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El presente artículo muestra que los principios generales de la contratación en el 
derecho privado y sus criterios de interpretación se estructuraron con los supuestos 
de igualdad jurídica y económica entre las partes y la libertad de determinación del 
contenido del contrato; sin embargo, la masificación de la producción y consumo de 
bienes y servicios ha llevado a una mutación de las estructuras contractuales y ha 
creado la necesidad de recurrir a formas también masivas de contratos que 
establecen cláusulas uniformes para los contratantes. El objetivo de esta 
investigación es formular unas nuevas pautas de interpretación de estos contratos, 
con el fin de reconstruir el equilibrio económico y jurídico de los mismos.  
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ABSTRACT  
This article shows that the general principles for engagement in the private law and 
its interpretation criteria were structured with the assumptions of economic and legal 
equality between the parties and the freedom of determination of the contract’s 
content; however, mass production and goods and services consumption has led to 
a mutation of the contractual structures and has also created the need to appeal to 
massive forms of contracts that establish standard clauses for the contracting 
parties. The aim of this research is to formulate new interpretation patterns of these 
contracts, in order to reconstruct the economic and legal balance of the contracts. 
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